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EL RUFIÁN DICHOSO: UNA COMEDIA 
DE SANTOS DIFERENTE 
El rufián dichoso (RD) es una comedia que sobresale dentro 
de la obra cervantina por ser única: no hay otras comedias de 
santos escritas por Cervantes 1• Pero, a nuestro parecer, el valor 
de esta comedia no se encuentra solamente en su singularidad 
temática, sino también en ciertos aspectos ideológicos 2 y for­
males; por ejemplo, el diálogo entre Curiosidad y Comedia ha sido 
utilizado con frecuencia por los críticos para ilustrar el punto 
de vista cervantino sobre el teatro. 
RD se encuentra inspirado en la literatura hagiográfica. Jean 
Canavaggio en su obra Cervantes Dramaturgue. Un Théatre a 
Naitre indica dos fuentes de las que se ha nutrido RO: Historia 
de la provincia de México (1596), por el padre Dávila Padilla, y 
Consuelo de penitentes o Mesa franca de spirituales manjares, por 
Fray Antonio de San Román 3• En cuanto a la estructura de RD 
podemos apreciar que Cervantes se adhiere a la tradición hagio­
gráfica. En la historia de Lugo observamos hasta ocho de los 
1 AR.MANoo CotARELO Y VALLEDOR, en El teatro de Cervantes (Madrid: s.p., 1915) 
le ha atribuido otras dos comedias pero sin encontrar ecos en otros críticos: La 
Soberana y Virgen de Guadalupe ( 691 ). 
2 Entendemos por ideología el conjunto de ideas compartidas o impuestas 
por la sociedad. Cada clase social tendrá su manera de ver y comprender el 
mundo. 
3 JEAN CANAVAGGIO (Cervantes Dramaturgue. Un théatre a Naitre, Presse Uni• 
versitaires de France, 1977) y ARMANDO CoTARELO Y VALLEDOR han refutado la 
fuente hagiográfica que señala Joaqufn Hazai\as y la Rúa (Los rufianes de Cer­
vantes, Sevilla, Imprenta de Izquierdo, 1906), Historia general de la orden de Santo 
Domingo de Fray Juan López, debido a que ésta es una condensación de la obra 
de Dávila y es posterior a RD (Canavaggio 46-53). 
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nueve pasos que Régis Boyer considera esenciales en la vita de santos (sólo hace falta el segundo)•. Estos ocho pasos son: el primer paso 4<SU vida libre» (vs. 1293) 5 con los orígenes de Lugo, cuyo padre es un tabernero (vss. 77-80) ( en el primer acto vemos también la vida rufianesca que lleva como estudiante y protegido del inquisidor Tello de Sandoval, que al mismo tiempo incluye el tercer paso); el cuarto y quinto pasos que se encuentran en el segundo acto de «su vida grave» (vs. 1294) con la vida religiosa del ex-rufián -quien ya se había convertido en el primer acto (Lugo es aquí el padre Cruz, miembro de la orden de Santo Do­mingo, sus obras piadosas y penitencias son muchas y alcanzan el clímax con la confesión y salvación de doña Ana); y los pasos sexto, séptimo, octavo y noveno en el último acto «de su santa muere y de sus milagros grandes» (vss. 1294-5) con el martiriode l lepra, las tentaciones a que se ve expuesto el padre Cruz, su muerte en olor de santidad, la algarabía popular por tomar sus reliquias (vs. 2764), el traslado de sus restos (en hombros del virrey) y el milagro de contemplar por última vez el rostro del santo limpio de toda lepra (vss. 2831-40). Como hemos podido ver, Cervantes no sigue los nueve pasos exactamente ni la historia factual del santo. En el diálogo entre Curiosidad y Comedia se aclaran los cambios de las fuentes ori­ginales: 
Su conversión fue en Toledo, 
y no será bien te enfade 
que, contando la verdad, 
en Sevilla se relate (vss. 1277-80). 
Cervantes se ve en la necesidad de salirse de sus fuentes litera­rias para organizar coherentemente y darle unidad a RD (aunque esto signifique romper los preceptos clásicos de unidad de tiempo y espacio). Ya que, como dice G. Mermier, «for the most part Cervantes aclheres f aithfully to the original, both from a religious and psychological point of view However, Cervantes as a dra­matist feels free to take sorne liberties with his model» (143). 
4 Los pasos que RÉGIS BoYER distingue, en «an Attempt to Define the Typo­
logy of Medieval Hagiography» (Hagiography and Medieval Literature. A Sympo­
sium, ed. Hans Bekker at al., Odense UP, 1981), son: 1) en donde se narra los 
orígenes del santo; 2) en donde se narra su nacimiento; 3) su niñez; 4) su edu­
cación; 5) sus virtudes; 6) su martirio (si lo hubo); 7) donde se hace un inventio 
(descubrimiento de las reliquias); 8) en donde se hace un translatio de sus restos 
y 9) en donde se presentan los milagros que se le atribuyen (32-5). 
5 MIGUEL DE CERVANTES, El rufián dichoso, ed. Edward Nagy. Madrid, Cátedra, 
1975. Todas las citas provienen de esta edición. 
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Cervantes es un creador antes que nada, por lo que aun 
comprendiendo la necesidad de relatar la «verdad» lo hará con­
servando el interés dramático; por esto el rompimiento con la 
hagiografía no es solamente formal, sino también ideológico. En 
la narración hagiográfica el santo es un prototipo idealizado con 
una individualidad inexistente y Cervantes rescata el interés por 
la vida del personaje, por el individio. 
Podemos imaginamos fácilmente la necesidad que el drama­
turgo debe de haber sentido de darle cuerpo y vida propia a la 
narración y a su personaje principal; de ahí que introduzca 
ciertos cambios que permiten la explotación del elemento dra­
mático de la vida del santo: por ejemplo, la conversión del pe­
cador. El primer acto de la comedia subraya la vida pecaminosa 
de Lugo, si bien conviviendo con ciertos elementos espirituales 
positivos, como el de ser devoto a la oración y a las almas en 
penitencia. Estos elementos dispares son los que establecen un 
vínculo de verosimilitud entre el rufián y el santo (Cervantes Dra­
maturgue, 51 •2). Cervantes amplifica y se concentra en esa parte 
de la vida del que más tarde será santo, al mismo tiempo que 
se deleita en tomar la germanía y versificarla fijándose en deta­
lles que individualizan al joven rufián y le dan una vida propia, 
limitando el poder de la acción divina. 
Sobresale del rompimiento con la obra hagiográfica la unidad 
de RD, el cual representa una práctica de la comedia nueva. El 
héroe es Cristóbal de Lugo, cuya personalidad se va desarrollando 
de manera ascendente y quien está en el centro de la acción. 
La unidad de la comedia apunta hacia Lugo. El diálogo entre 
Curiosidad y Comedia echa luz sobre el punto de vista de Cer• 
vantes de la comedia nueva. En la producción dramática cervan­
tina se distinguen dos etapas: la primera, respetuosa de las 
normas clásicas y prelópista, en donde sobresale La Numancia;
la segunda es postlopista y RD pertenece a ésta. Es por esto que 
no existe contradicción alguna con los principios dramáticos del 
canónigo en el Quijote 6 y a esto debemos añadir que creemos 
que el énfasis teórico cervantino radica en el deber de presentar 
6 Esto es si aceptamos lo dicho por el canónigo como eco del pensar de Cer­
vantes. Bruce Wardropper en «Cervantes' Theory of the Drama», Modern Philo­
logy, 52, 217-21, sefíala la necesidad de leer los comentarios del canónigo en su 
contexto debido: «The canon's aesthetics of the theater are a by-product of bis 
disquisition on the books of chivalry» (217). 
Tampoco debemos olvidar que RD es previa a Don Quijote. Cotarelo la fecha 
en 1597 (349) y Canavaggio en 1599-1602 (Cervantes, 22). 
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una acción dramática interesante que capte la imaginación del 
público y lo lleve a simpatizar con el personaje 7•
Cervantes está consciente de los cánones que rompe en RD 
y utiliza el diálogo entre Curiosidad y Comedia para explicar sus 
motivos. Comedia dice: 
y 
Los tiempos mudan las cosas 
y perfeccionan las artes (vss. 1229-30) 
no soy mala, aunque desdigo 
de aquellos preceptos graves 
que me dieron y dejaron 
en sus obras admirables 
Séneca, Terencio y Plauto, 
y otros griegos que tú sabes (vss. 1235-40). 
La unidad que defiende Cervantes está basada en la verosimilitud 
del tema que expone, en la importancia de la acción que se des­
encadena de manera lineal en los tres actos; después de todo 
esta comedia es una ficcionalización de la historia. La conversión 
del rufián está siempre en la mente del lector, las complicaciones 
de la trama (la rufianesca sevillana, la dama, los demonios, doña 
Ana) no lo distraen de la enseñanza y ejemplo moral, sino que 
completan la idea central: la conversión de Lugo 8• 
Existe una concentración excesiva de acontecimientos, sobre 
todo en los dos últimos actos, en donde la acción decae sin al­
canzar la maestría de acción y lenguaje del primero. Esta con­
centración obedece a la necesidad creativa de preservar la 
unidad, al mismo tiempo que se rompe con la prolijidad de las 
fuentes iniciales. Ya en el famoso capítulo 48 de la primera parte 
del Quijote se alude a que la comedia debe ser «ejemplo de las 
7 RINALDI FR.OLDI, en Lope de vega y la formación de la comedia (Salamanca, 
Anaya, 1973), expone una idea interesante que abre campo a las teorías de re­
cepción al decir que en el arte nuevo hay un alejamiento de la Poética de Aris­
tóteles y un acercamiento hacia su Retórica. Con esto se renuncia a unas normas 
y se abrazan nuevos métodos de persuasión como lo es la invitación a una 
mayor participación del público en la obra y una relación más estrecha entre el 
público y el artista (10-38). 
8 JEAN CANAVAGGIO, en «Bl teatro», (Historia y critica de la literatura española, 
vol n, ed. Francisco Rico, Barcelona, Grijalbo, 1980) indica que tanto Lugo como 
Urdemalas son personajes que se van buscando y haciendo a sí mismos en la 
comedia. Contrasta el carácter único e individual de los personajes cervantinos 
con los de Lope, lo cual «nos deja entrever hasta que punto la práctica teatral 
cervantina pudo preparar la génesis y el nacimiento de la novela moderna» (646). 
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costumbres y imagen de la verdad» (486) 9• Es por esto que en­
contramos tropos, como «todo esto es verdad de la historia» 
(p. 120) o «todo esto de esta máscara y visión fue verdad que 
así lo cuenta la historia del santo» (p. 125). Los episodios más 
«divinos» son copia exacta de las fuentes hagiográficas, y debido 
a que Cervantes no puede cambiar estas fuentes su responsabi­
lidad es inexistente. Debido a que verosimilitud y unidad son dos 
principios inalterables no se puede esperar que un monje hable 
en germanía, ni que el ambiente rufianesco sevillano perdure en 
un convento dominico mexicano (así como es necesario que el 
nombre del héroe cambie con su profesión, de rufián lleva «el 
sobrenombre de Lugo>► (vs. 1285) de sacerdote Fray Cristóbal de 
la Cruz): 
A México y a Sevilla 
he juntado en un instante, 
zurciendo con la primera 
ésta y la tercera parte: 
una de su vida libre, 
otra de su vida grave, 
otra de su santa muerte 
y de sus milagros grandes. 
Mal pudiera yo traer, 
a estar atenida al arte, 
tanto oyente por las ventas 
y por tanto mar sin naves (vss. 1289-1300) 
El diálogo alegórico entre Curiosidad y Comedia tiene una 
doble función: una explicativa, que le da Cervantes en RD; y una 
histórica como señala Canavaggio: «parfaitement conforme a !'es­
prit de la comedia de santos, prompte a subordonner le dyna­
misme de l'action aux impératifs du recit historique et de la bi­
biographie édifiante» (Cervantes Dramaturgue, 256). 
Las desviaciones ideológicas del cuento hagiográfico también 
apuntan a la creatividad cervantina y a la unidad de la obra. La 
variedad de personajes, ficticios como Lagartija e históricos como 
Tello de Sandoval, y los acontecimientos en que se ven involu­
crados, son un esfuerzo por dar una vida propia a Lugo y de­
muestran la posibilidad de que literatura e historia se pueden 
unir para crear un personaje verosímil e interesante. Lugo es un 
personaje dramático cuyo proyecto de vida se desarrolla ante 
nuestros ojos. El no es un tipo ideal y sus cambios psicológicos 
y aventuras dan unidad a la comedia: «Le Rufian Bienheureux 
9 MIGUEL DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. Martín de Riquer, 
vol. I, Barcelona, Juventud, 1955. Las citas provienen de esta edición. 
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a le merite d'offrir une intrigue cohérente et unique: le cas par­
ticulier d'un seul individu suffit en effet a justifier la these pro­
posée, et, par conséquent, a assurer l'unité dramatique (Ma­
rrast 79) 10•
Cervantes desarrolla activamente su filosofía del arte sin con­
vertirse en un purista; él no rehuye sus responsabilidades reli­
giosas (una comedia de santos las exige) ni históricas 11• Estas cir­
cunstancias deben de haber influido en Cervantes, pero hay otro 
elemento personal que tiene que haber estado presente: su deseo 
de enlazar la historia con la ficción. La mayoría de los contem­
poráneos de Cervantes escriben sobre santos lejanos, de la anti­
güedad, por lo que carecen de información histórica sobre el 
diario vivir, las costumbres y el lenguaje. En RD la historia y la 
ficción se unen elocuentemente y sin mayor esfuerzo. Es por esto 
necesario para comprender las implicaciones del RD dentro de 
la obra cervantina echar una mirada amplia a la sociedad es­
pañola del siglo XVI. A continuación veremos cómo la rufianesca 
y ciertos principios religiosos son miembros constitutivos de «una 
ficción cuya verdad resulta irreductible a la de sus referencias» 
( «El teatro», 643). 
La visión de Sevilla como una ciudad nefasta encuentra su 
mejor descripción en el Libro de las Fundaciones de Santa Teresa 
de Jesús, quien asevera: «he oido siempre decir los demonios 
tienen más o menos mano allí para tentar, [ ... ]» (Citado por Ro­
dríguez Marín en su edición de Rinconete y Cortadillo, 70). En 
Sevilla habitaban todas las especies que dieron vida a la pica­
resca. La corrupción era algo del diario vivir y para ascender la 
rígida escala social, aparte del dinero, eran pocas las cosas con 
10 Hecho que contrasta vivamente con las comedias de santos de Lope, como 
señala EDWARD H. FRIEDMAN, The Unifying Concept: Approaches to the Structure 
of Cervates' Comedias (York, Spanish Literary Publications, 1981 ), quien prefiere 
entretejer complicaciones llevando a cabo una unidad de acción; mas no nece­
sariamente una unidad temático-conceptual como lo logra Cervantes (4). 
11 CANAVAGGIO sugiere que el padre Dávila Padilla influenció directamente a 
Cervantes. Aquel formaba parte de una comisión de teólogos llamados por el 
Duque de Lerma para examinar la reapertura de los teatros madrileños (Cer­
vantes Dramaturgue 409). Una comedia de santos con el beneplácito de Dávila 
Padilla bien podía convencer a los teólogos de que el teatro podía tener� una 
función redentora y no sólo pecaminosa En 1598 sale la Cédula Real que prohibe 
en toda España la representación de comedias profanas, introducjendo exitosa­
mente las de santos [LEOCADI0 DELFIN GARASA, Santos en escena. (Estudio sobre 
el teatro hagiogrdfico de Lope de Vega), Argentina, Cuadernos del Sur, 
1960, 5-6]. 
CANA VAGGI0 también señala que otro motivo religioso puede encontrarse en 
el deseo de Cervantes de unirse a la congregación dominica que buscaba la ca­
nonización del fraile que ya era objeto de devoción (Cervantes Dramaturgue, 409). 
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que se podía contar. Lugo está consciente de que su origen es 
de lo más bajo (siendo hijo de tabernero) y que poco respeto 
merece: «que sólo me respeten por mi amo,/ y no por mí, no sé 
esta maravilla» (vss. 73-4). Sin embargo se compromete a sí 
mismo alcanzar fama y respeto; y lo logra tanto como rufián que 
como fraile. Lugo se mueve en dos mundos opuestos gracias a 
que Cervantes los puede reconstruir con certeza y sin presunción. 
El mundo rufianesco tiene un «padre», es un submundo cuyos 
valores deben ser respetados para poder sobrevivir. Antonia res­
ponde al comentario de Tello de cómo profanan el nombre de 
«padre». 
Quien vive en ella la rufianesca, a lo menos, 
no estará sin padre y madre 
jamás (vss. 940-2). 
El conocimiento de Cervantes sobre la rufianesca le permite 
dar a conocer el código de valores que rigen en esta sociedad, 
entre los cuales sobresale el valor. Lugo practica ambas junto a 
una religiosidad que también es característica del mundo rufia­
nesco (acordémonos de Rinconete y Cortadillo). Lugo sale en 
busca de pendencias y en defensa de sus compañeros, siempre 
está del lado de los débiles, como vemos en el episodio en que 
el «padre» es llevado preso. Nuestro rufián es un hombre de prin­
cipios «ni mato por interés/ ni de ruindades me agrado» 
(vss. 397-8). Practica la humildad, como podemos ver en su diá­
logo con la dama: 
ocúpome en bajas cosas 
y en todas soy tan terrible, 
que al acudir no es posible 
a las cosas que son amorosas; 
a lo menos a las altas (vss. 319-23). 
Reza el rosario y da limosnas para oraciones para las almas en 
purgatorio, prefiriendo esto a beberse el dinero, lo cual despierta 
comentarios entre sus amigos. Finalmente, Lugo no es mujeriego 
como corresponde a un rufián: «Pour lui la f emme ne peut etre 
considérée que comme une source de revenus, comme une em­
ployée, comme une protégée qu'il exploite: elle le f ait vivre» (Re­
coules 108). Esta actitud la vemos claramente en el entremés «El 
rufián viudo». Lugo mantiene a las mujeres a distancia, como 
Antonia dice a Tello: 
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Verdad es que él es travieso, 
matante, acuchillador; 
pero, en cosas del amor, 
por un leño le confieso ( vss. 7 54-7). 
PATRICIA VARAS 
Todas estas virtudes sirven para desarrollar la ascendencia del 
rufián hacia la santidad de una manera verosímil y artística. 
Hemos visto el mundo de la daga, de Lugo, ahora es necesario 
entrar al del convento, al de Cristóbal de la Cruz. La Iglesia era 
para algunos un camino de salvación espiritual y social. La si­
tuación de la Iglesia en España en el siglo XVI era exasperante 
a pesar de los esfuerzos de Isabel y Cisneros. Por un lado hubo 
un aumento de órdenes religiosas y de cierta disciplina; por otro 
ciertos problemas persistieron: la ignorancia del clero y el abuso 
de su poder, incrementado por la Inquisición. Cervantes, a nuestro 
parecer, vio las dos Iglesias y las plasmó en sus obras, que son, 
a la vez, irreverentes y respetuosas. Cervantes demuestra una pos­
tura ambigua ante el clero: en el Quijote son numerosos los epi­
sodios en que se burla o critica a los sacerdotes; mientras que 
en RD eleva al clero a un estado de santidad 12•
& necesario hacer notar que la Iglesia que Cervantes describe 
en RD es la de México, no la de su país. Elliott señala que entre 
los sacerdotes mexicanos eran comunes las ideas humanistas y 
dice que el primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, estaba ins• 
pirado por Erasmo y Thomas More (71 ). Cervantes elige de esta 
manera un prototipo de fraile hacia el cual, seguramente, sentiría 
admiración y respeto. El padre Cruz es un ejemplo de piedad, 
humildad y caridad, virtudes que resaltan aún más en los di­
versos episodios dramáticos: su pacto con la pecadora doña Ana 
y su posición frente al mundo, no siempre perfecto, del monas­
terio dominico. El lado anecdótico y humano del santo tiene 
como consecuencia el acercamos a la devoción y a las prácticas 
religiosas como algo natural y propio de nuestra participación 
de la gracia divina. 
Cervantes en su comedia reniega de la predestinación meca­
nicista y abre paso al libre albedrío ( cualidad de la narración 
hagiográfica). Lo sobrenatural se manifiesta no como una causa 
que dirige a los hombres, sino como un efecto de las acciones 
humanas. Las apariciones de los demonios son siempre respuestas 
12 Mucho se ha hablado de la importancia del pensamiento erasmista en 
Espafta y en Cervantes. Ver MARCEL BATAILLON, Erasmo y Espa.ña, México: Fondo 
de Cultura Económica, 1950. Nosotros, sin negar esta influencia, vemos el pen­
samiento religioso de Cervantes en RD como parte de un ejercicio abarcador, 
cuestionador del mundo en que le ha tocado vivir por parte de un escritor cons­
ciente de su tarea. 
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tentadoras a las buenas acciones humanas; el mundo infernal no 
se contenta con perder sus almas y se aparece después de rezos, 
la conversión de doña Ana, la nominación del padre Cruz para 
prior y durante la muerte santa. 
La conversión de Lugo tampoco aparece como una manif es­
tación divina, sino como una elección, la cual había sido insi­
nuada por Lagartija: «O sé rufián, o sé santo;/ mira lo que más 
te agrada» (vss. 1146-7). Hasta la conversión del mismo Lagartija 
es por deseos propios: sigue a su amigo Lugo y con el tiempo 
demuestra su vocación. Lugo lleva a cabo un recorrido personal 
en donde tiene que enfrentarse y conocerse a sí mismo: «solo 
quedo, y quiero entrar/ en cuentas conmigo a solas» (vss. 1150-
1) 13• Este es el sello cervantino: el de tomar todos los elementos
posibles de la región y sociedad, pero sin comprometerse a nin­
guno de ellos; al contrario él se sirve de ellos. En el primer acto
presta de la rufianesca el lenguaje, los personajes y situaciones;
en los siguientes presta del mundo espiritual los elementos ne­
cesarios para crear otro escenario. Lo que subyace a ambos
mundos es la posibilidad de conversión y salvación para todos,
sin importar la clase social, ni sus pecados, presentando de esta
manera el ideal cervantino de la armonía: «The ideology of Cer­
vantes is not rigorous, except far his firmly held belief in an ul­
timate over-arching harmony wherein the positives and negatives
agree» (The Literary, 207). Cervantes tiene que haber sabido, pro­
bablemente, las discusiones entre los jesuitas y dominicos sobre
la relación entre la libertad humana y la presencia divina ( 1582-
1594) que terminarian con un silencio impuesto por Clemente VIlI
(Canavaggio 438). A esto debemos de añadir el contexto socio­
económico en que se escribió la obra, en el cual prefigura la
bancarrota española y la carencia de un clima de seguridad y
garantías. Sin embargo Cervantes opta por una obra optimista
en donde un rufián alcanza en este mundo a ser prior y santo.
Cervantes se inspira en un caso histórico 14 [ya que hasta los 
santos son creaciones terrenales: «las órdenes religiosas son el ta­
ller de los santos» (Matute y Gaviria VII)] y lo recrea artística­
mente. Para poder dar credibilidad a este personaje «real» da 
rienda suelta a su fantasía en los episodios que provienen de las 
13 G. MERMIER («Cervantes', El rufián dichoso and Sartre's le Diable et Le
Bon Dieu», Modern Languages, 48, 1963, 143-7) ha hecho un estudio interesante 
sobre cómo esta comedia inspiró a Le Diable et Le Bon Dieu de Sartre. 
14 Para Castro la unión entre lo ideal y lo material es un producto del Con­
cilio de Trento que trata de unir el arte con la vida (31 ); por supuesto una lite­
ratura ejemplar facilita esta tarea. AMWCO CASTRO, El pensamiento de Cervantes, 
Barcelona, Noguer, 1972. 
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fuentes históricas y hagiográficas mientras que poetiza la realidad 
rufianesca. El diálogo entre Curiosidad y Comedia sirve de 
puente, de recordatorio de que en el arte se operan cambios nece­
sarios sin hacerle perder su calidad, la cual radica, sobre todo, 
en la unidad y lo verosímil de la narración. Lugo puede ser y 
es un oxímoron (rufián divino/ rufián dichoso) lo cual asegura 
la calidad de la comedia. 
Los problemas religiosos que preocupaban a la gente en su 
época ( el cielo, el infierno, el Demonio, las tentaciones y el pe­
cado) son eJpuestos en RD de manera entretenida y edificante; 
al mismo tiempo que el microcosmos sevillano, el cual muchos 
preferían ignorar, es presentado ante nuestros ojos. Los aspectos 
ideológicos en RD ayudan a reforzar la imagen de Cervantes 
como un hombre de mente amplia que optaba por la multipli­
cidad de puntos de vista para mantener un tono ambiguo y 
abierto 15 -el cual, indudablemente, enriquece su obra literaria. 
&ta es la «visión del mundo» cervantino: el mirar la multiplicidad 
de alternativas y el darse cuenta que todas existen y de que el 
hombre es libre de elegir una; porque al fin y al cabo todas se 
encierran armónicamente en cada uno de nosotros. 
PATRICIA VARAS 
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